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lA ayunar tocan!
. [Ea, otra vez con el alma en unhila Ó, por mejor decir, con el estó­mago á las doce de la noche!
La carne ha tomado pasaje en unaeroplano y allá te vá por las nubesCOn gran desesperación de los qu�andamos por el suelo. ¡A ayunar mien-tras los .
d' cartuceros se muestren másespladados que un casero á fines demes' Como e '. .
III d" s consiguiente, semejante
t
e ida ha venido á perturbar la ex¡e­enCta de muchas familias y es inútilqye nos vengan hablando de la malasituación d '1 .e lV arruecos [MireUsted que la nuestra'
.
II .
not' ,ay quien, alarmado por las,lelas de Ilie os moros, se nos
te
ga Con la ,cara completamen.
ba�rn'punglda diciendo:-¡Quéco� andad! ¿I-Ia visto ustedo están los de Fez?
d ¡¡'Espantoso! ¿ Pero se hah:l!° Usted Cuenta de Cómo IlOS
A
amos los de la calle de largurnosa há 0'3
! que emos repartido
beza
O
9ramos de carne por ca­las! eSContando los niños ySuegras?
A tal¡J], .cha ecio se ha puesto di-Comcstibldo se ' e, que ahora,cuan-
Una qUiere ponderar ellujo deperSOna hdeCir I no ay más que
Chuleta:�reo que hasta come
más ad ',� la gente se queda
Canale' rnuada que si vieran á
tro,
Jas estoqueando un beee-
Para I
se ha
os que SOil comilones
verdadrescntado nu problem�
maYor erarnente terrible. L.a
a�OPtanPt�te de los tragones
Clanes da clase de precau­
Stcreto Para adquirir carne en
tiria n¡ y no tener que repar-Ell con sQ. familiaotro día llam6 la atenci6n
-¡Desgraciado! ¿Qué intenta usted
hacer?
El hombre, todo asustado, mani­
festó que era senador del reino y que
entraba en su casa.
-¿Entonces, no es una bomba eso
que lleva usted?
El senador miró á todos lados, y
llevando á los policías al rincón más
obscuro del portal, descubrió el envol­
torio, ¡era un cuarto de kilo de solo­
millo!
Hacía bien el respetable hombre
público en tomar todas estas precau­
ciones. Actualmenteel peligro es gran­
de y en cuanto alguien se entera de
que otro posee un trozo de tan
r:======�==:-=:==C�=-"'--;¡1 precisa vianda, ya está aguzando
el ingenio para ver el modo de
" participar de ella.
-Señora, en la sala tiene
usted una visita.
-¿A estas horas, que vamos
á comer? ¿Ha dicho quién es?
-Su tía Ramona y dos seño­
ritas.
Hay que tener en cuenta
que la tía Ramona y sus niñas
se pelearon hace ocho años con
la señora de la casa, por cuestio­
nes de familia.
-¿Cómo, ustedes por aquf?
-Sí, hija, sí, nos hemos di-
chrf que era una tontería que
no nos viésemos por una peque­
ñez. Pasábamos por aquí y he­
mos subido.
-Han hecho bien.
La visita continúa largo.
tiempo, hasta que la Ua Ramo­
na se arranca diciendor-v-Si vos­
otros ibais á comer, por nos­
otros no lo dejéis,
-De ningún modo-añade
una de las niñas al fin y al
cabo somos de la familia.
No hay otro remedio que
pasar á la familia al comedor, y
apenas se ven en él, lanzan
de la policía un sujeto, de aspecto sos­
pechoso, que llevaba uu envoltorio
debajo del brazo y procuraba ocultar­
se de todo el mundo.
-¡Cielos! ¿Será un anarquista?
-¿Llevará una bomba?
y con noble ahinco varios poli­
cías comenzaron á seguirle y él, cuan­
do se vió perseguido hizo todo lo hu­
manamente posible por despistar á los
sabuesos.
Viendo que no 10 conseguía, pe­
netró resueltamente en un portal. En­
tonces se precipitaron sobre él los po­
licías.
-iAlto!
PARÍS.-Modelo de sombrero KC8.D1panado
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miradas desesperadas sobre los pla.
tos.
-¿Ustedes gustan?
-c.Muchas gracias, �qué es eso que
hay abí?
-Filetes.
.......[jesús y qué buena cara tienen!
Con tu permiso voy á coger uno.
Toma tú, Pur-ita, y tú también, Nati.
Total, que la familia se come la
carne, que es, precisamente, á \0 que
iba, y que una vez satisfecho el apeti­
to se despiden precipitadamente, pre­
textando el tener que ir á empastarse
una muela D." Ramona.
-¡Vaya, ya volveremos por aquí y
dispensar!
Cuando las gorronas se marchan,
la familia se queda con una cara más
triste que la fuente donde estuvo la
carne.
-¡Qué poca vergüenza!
-¡Han venido nada más que á co-
memos los filetes!
A ese estado hemos llegado en
Madrid.
¡Díganme ustedes si no estamos
pasando una situación mucho peor




Nadie ignora el gran número de
innovaciones propuestas hasta el día á
nuestro sistema musical; nunca han po­
dido salir del campo teórico; cada una
de estas tentativas corresponde inva­
riablemente á la sonrisa incrédula de la
rutina y todo queda en el mismo es­
tado. Es cierto, pero fuerza será reco­
nocer que estas tentativas carecen de
le bondad, de la fuerza, de la poten­
cialidad para imponerse, pues son es­
casos los beaeficios que se consegui­
rían en el terreno de la práctica.
Esta constante ansiedad de simpli­
ficación, muestra claramente una as­
piración siempre renovada )' siempre
insatisfecha.
Las reformas parciales, las modifi­
caciones de detalle.sin duda alguna as­
cienden á elevada cifra; pero ninguna
puede parangonearse con la genial
creación del Sr. Menchaca.
Lo que se propone, no es una re ..
forma, sino una innovación total con
bases no sospechadas, de acuerdo con
la naturaleza del sonido y nuestro me
..
dio perceptor; no deja en pic ni euno
solo de los preceptos de la universali­
zada teoría musicab-, parser equivoca­
dos; reelllplaza por cOl/lplelo su no­
menclatura, por ser impropia; estable­
ce reglas nuevas é invariables para la
formación de las tonalidades; substitu­
ye en aósolcto la teoría interválica, fun­
damento de la armonía; crea unidades,
hasta hoy desconocidas, que facilitan
la exteriorización del sonido, y com­
pletan el todo con una gráfica, total­
nseete original. que permite nutrir la
inteligencia de verdades y conocimien­
tos en el mener tiempo posible.
Paris, Viena, Berlín, Bruselas, y es­
pecialmente en el congreso internacio­
nal de música celebrado últimamente
en Roma, ·se ha admirado la lógica y
lo sencillo que resultará el estudio de
la música por este sistema.
Madame Chaminade, la ilustre pia­
nista é insigne compositora, dice: «Yo
estoy maravillada de tanta claridad y
tanta lógica. Yo prometo estudiar ex­
tensamente este sistema si práctico, si
ingenioso y extraordinariamente sen­
ci110.�
El Sr. Menchaca va á dar dos con­
ferencias en nuestro Cocservatorio.
En el próximo número haremos
una información gráfica y más deta­
liada de este importante asunto.
J. s.
Sentimentalismo
Thli querido amigo, el coronel de
Sanidad militar, D. Antonio Frean, me
decía una hora antes de morir:
«Estoy haciendo el inventario, y
después de mis cuatro campañas, de
haber recorrido gran parte del mundo
y de haber tratado á muchas gentes,
me he convencido de que no hay
aquí más que una gran verdad: que
lodo son farsas»,
Tenía razón Frein: aquí vivimos
en Carnaval perpetuo, no engañán­
donos unos á otros sino mintiendo,
sabiendo que nuestras palabras no han
de ser creídas por nadie.
Se muere un amigo ó conocido: se
le acompaña hasta la plaza de San
Agustín; se desfila por delante de
UIlOS señores que presiden el duelo,
y con la cara compungida y la voz
apagada se dice: acalllpa1ïo d ustedes
en el sentimiento,
y de allí al cafe, al teatro ó al ca­
sino, incluso la presideucia muchas
veces.
Esquela de defunción en primera
plana, á dos columnas, exige un suelto
apurando los adjetivos virtuoso, Itu'tI­
rada, eminente, sabio, rico, etc. En se­
gunda plana, resta de elogios. A una
columna, anuncio del fallecimiento, á
secas. A tres ó más columnas, se apura
el óomóo, y demuestran su pro/tendt.
sirno dolor hasta los aprendices de la
imprenta. En una palabra: el senti­
miento y los mëritos se cotizan en las
administraciones de los periódicos.
Todos los que hablan en público
son elocuentes oradores y eminentes
iurísconsnltos los abogadillos que de­
butan (muchas veces ellos mismos se
redactan el suelto), y altamente cari­
tativos los que socorren con cinco
céntimos á un pobre y luego lo cuen­
tan á los periodistas rogándoles que,
cuando publiquen la noticia, no omi­
tan los dos apellidos del donante.
Yo soy partidario de la abolición
de la pena de muerte. Más aún: qui­
siera que los presidios se transforms­
run en fábricas y los presidiarios en
obreros, borrando de su frente el es­
tigma de la deshonra. ,
I .. a justicia, tal corno hoy se a��I.
nistra , resulta una gran Ùtjt�s(tcta;
porque al que le roban lo poco
610
mucho que tiene, y son capturados los
ladrones, y éstos no encuentran
un
abogado listo y un jurado cOI}tpla­
ciente, pagan en presidio el da�o �ue
causaron, mientras que el perjudica­
do, sin los valores robados se queda.
Si los penales fuesen centros de pro­
ducción una buena parte de los bene­
ficios que se obtuvieran podrían des­
tinarse á pagar las dmdas contraf�as
por los obreros-reclusos, ó
á remediar
en lo posible los daños causados-
Así se haría verdadera justicia.
Pero tomando las cosas como
están
y volviendo al se1ZIùJteutalisl1¿O,
se des­
borda éste cuando un criminal es s��·
tenciado á la última pena. Los pen'
dicos llenan no columnas sino planas
de artículos compungidos ell deman•, tos
da de perdón y reproduœn
eren
, con
de telegramas que todos se creen ,
derecho á dirigir á los poderes,-ya
los diarios, para que los pub1t1u,e�
sill omitir la firma_impetrando e JO,
dulto. En algunos pueblos negaola:
cerrar los comercios y suspender
funciones en los teatros. b ero
En cambio, cae un honrad? od� eO
de un andamio y se mata, dejan os'. ' 'su espla más espantosa mlser,Hl ,a nas
Y• á sus hijos. Los penódlcos ap�,
. . d d Ia notICIa,Ie dedican dos lineas an o ·1· na. ' auXlla
y 10'S de los telegrassitas ni sabi'
la pobre viuda, ni exigen respon sen.
lidades á las autoridades por cO,n I"
bai sJOtir que los obreros tra aJeo'd d ni
debidas condiciones de seguCi
a
�izá
amparan á los niños, con�enad?S �erti.
á recoger colillas y sufrir
las irn
nencias de todos, etc., etc. 'iJ1)Os:
Esta es la sociedad en que
VIV
h duJl'lbreEngañando á la boba mue
e
mbre•
que deja ya engañarse por costu
LUIS GIL SUMBJELA.
�
A través de un velo negro
el otro día te vi;
me pareciste tan bell�
que me enamoré de ti. 'to
Mas de pronto sopló el
cien
y tu cara descubrió: ,
no me atrevo ni á declrlO ...

















































Digno estandartede la alegríade donosura'
vida J amor.
EL AMOR
cNo temo al infierno por sus
penas, .ino porque es un sitio dee­
de no �e ama. �
(Sa"t" T�ru(f. d� 7�$';.r.)
ternura y energía, que tlcrno y enérgico
es también el amor mismo, cuando es
profundo, cuando es sincero.
El acento del amantc es mclffluo
como gorgea de pájaros y brisa entre
follaje cuando entona endechas ó mur­
mura idilios al ser que ama; pero sabe
A
-
también lanzar rugidos como mar que
. sí, á conciencia
rompe ó huracán que asola cuando sudIgo anheloso pasión se vé amenazada por el DestinoCon mil ameres cuando brotan espinas 'i se eriza de obs-desde Madrid: táculos la florida senda.
¡Viva Valencia No sabe amar quien no sabe tambiénCIcio precioso odiar á lo que á su amor se opone.
vergel de florès En cambio, el verdadero amante sabe
patna del e dl
t darse 'por completo al ser am�d.o; su ab-MARI I . negación no ha de tener limites. La
_!¡fad'
ANa �tARTIN DE l\lENDOZA. misma seráfica doctora, con cuyas írases� 1911• encabezamos estas líneas, dice: sEstaI'J\RABAJOS - -- = fuerza tiene el amor (si es perfecto) que.. Se e f �LEGANTES y artísticos -I
olvidamos nuestro contento por COn ten­deseenen fIl e,CClOnan de cuantas clases se tar á quien amamos.s Y Fray Luis dea Tipografía Moderna.--Valencia. León escribe: <Aquel amor es verdade-
[Hermosas palabras! Dicen més ellas
por sí solas, que los conceptos más filo­
sóficos y las definiciones más poéticas
que á poetas y á filósofos se les hayan
podido ocurrir para enaltecer al senti­
miento, que es germen de la vida, ma­
nantial de toda dicha y fin de todo an�
helo.
¡Amor! Hasta la eufonía de la palabra
es encantadora. Parece hecha para que
brote del corazón y la modulen los labios
Con dulzura y Call pasión. Hay en ella
HOllelo de petnado de Ie casa êencho-Bapelern de llatlrid
ramente grande y de subidos quilates,
que vence grandes dificultades.>
Verdad es que eo esta abnegación,
en esta donación de la personalidad de
los amantes na hav sacrificio, sino antes
bien deleite, que siempre es grato cuan­
to por amor se hace.
[Amor! Si no existiera, la vida sería
un páramo, un insufrible destierro, en el
que tan sólo la idea de la muerte podría
mitigar el desconsuelo; si no existiera,
desaparecerían, no hubiesen existido las
grandes obras del ingenio humano; hu­
biera sido inútilla aparición en la tierra
de Fidias y Homero, Dante y Rafael,
Shakespeare, Goethe, Cervantes; si no
existiera, tampoco hubiese existido el
mundo, porque la creación no es sino
una obra de amor, Una expansión de la
Divinidad arnante.
Todos los seree aman, todos los seres
entonan el sublime cántico¡ el que no
ame es una nota discordante en el gene­
ral concierto.
En las literaturas de todos los pue­
blos, en los monumentos de todas tas
edades, en los grandes acontecímicutoa
de todas las civilizaciones, si se ahonda
un poco, se encontrará el amor como el
primer móvil, cerno la finalidad suprema.
«i\E Dios, mi dama y rni honor»; es
ellema que se halla en todo nuestro g-ran
Teatro nacional.
El amor domina por igual en el co­
razón de la dama aristocrática y en el de
la hija del pueblo, en el guer-cre y en el
campesino, en Ia ciudad y en la aldea.
y todos aman 10 mismo, cuando aman
de vetas. Todos experimentan las mis­
mas palpitaciones, los mismos arroba­
mientos, los mismos anhelos.
¡Y qué hermoso es amar sin reservas,
con sinceridad, COn franqueza!
_Quien niega el amor que tiene,
Celia, no debe de amar,s
dice el gran Lope de Vega, y tiene mu­
cha razón. El que ama no debe ocultar
su amor. Quien tal hace es como el ave­
ro que no disfruta de su tesoro, como el
dueño de una flor preciosa, pero que ni
goza de Su vista ni de sus aromas.
¿�1e quieresi-cTe quiero.e-Por mu­
cho que se repitan estas palabras, jamás
hastían.
DOLOflES DB SIS�rERNES.
La incultura y la prensa
Triste y muy doloroso es tener que
reconocer la gran incultura que existe
en España, asf como la falta de orien­
tación de su cultura que, debido á no
descansar en firme base, hace se dirija
por derroteros equivocados, contribu­
yendo ambas causas á la realización
de hechos sensibles y, desgraciada­
mente, en las más de las veces, por no
decir todas, ete funestas consecuencias,
El tan lamentable suceso, por to.
das sus consecuencias, del herrado.
del Regimiento de caballería de Air
cántara, nos da palpable idea de ello,
al no intentar, ante el Consejo de Gue •
rra, ayudar á su defensa, ni al tribunal,
que tan propicio se mostraba por no
menina.
El milagro se ha conseguido gra­
cias á un ancho pliegue en el delan­
tero, á otro idéntico detrás y algunos
plieguecillos en los costados, y con el
conjunto de líneas que se obtiene
queda en absoluto disimulado el cal­
zón.
Pr-lnctpalv-c-De verdadero aconte­
cimiento artístico debe considerarse
el que nos prepara la empresa de
nuestro primer ...coliseo, y digno de los
mayores elogios su interés por soste­
ner el prestigio de que siempre ha
hecho mérito el teatro Principal de
Valencia. La compañía CIlle esta noche
debuta satisface las mavorcs aspira­
ciones; artistas todos de gran renom­
bre, bajo la dirección orquestal del
eminente maestro Tolosa, implica, que
Ia empresa no ha omitido sacrificio
para complacer á los aficionados al
óellcanto. De razón es que el público
corresponda, corno así lo ha hecho,
pues no sólo ha respondido el abono,
sino que por el gran número de loca­
lidades encargadas y vendidas en ta­
quilla, indudablemente el teatro, caf¡
un lleno rebosante, presentará el as­
pecto grandioso de sus mejores tiem­
pos. Anúnciase para después, otro
abono call la compañía Guerrero­
Mendoza. La empresa, como se vé,
muéstrase espléndida; el público.pu�1
conocedor de lo que estos saCrifiCIOS
significan, debe, por estimulo, corres­
ponder siempre.
La compañía de ópera la forma�,
por orden alfabético, el personal S.l·
guiente, con el escogido repertoriO
que á continuación se detalla. Maestro
director y concertador, Comin.
don
José Tolosa.-Sopranos lírico-dramá­
ticas Caussade Carmen' De Lerma,, , ' r
T\latilde, y Sblay, Luz. _Soprano Ige�
ra, García Blanco, Angeles._�le�.z�
soprano y contralto, l{osta, B�att�a:
-Segunda soprano compnmana,
sull, Adela.-Primeros tenores, Fe:
rré Jaime' Palet José y Salvanesch�1, , , , N' tnAttilio.-Primeros barítonos, IS'Tara­
Giuseppe; Pozo, Carlos del, y . 1
zona, Vicente.-Primeros bajos,
Gira,
Conrado, y Vidal, Antonio._!enores
comprimarios, Oliver, AntonlOj G��:
Miguel, y Gea, José. ·B"jo COITlt.
mario Fuster José._Partiqu¡nOs,
a
marill'as, Muioz y Llario, Alvaro;
lnstructor de coros, Bueso, CarmeDi:
Apuntador, l\rIendizábaJ, Manue1.- ,o
rector de escena Peíró, Vicente,-, fa'
coristas de uno y otro sexo. -50·I�tar.
fesores de orquesta.-Banda rnt de
-Cuerpo coreográfico.-!\Iaestr�d Ihi . VI a,. baile, �liguel Tomás.--Arc IVa. periS
Llimona y Boceta.-Sastrerla: rn 3-
hermanos. Atreao: Rivas Y
ca Pa­
ñía.-Decorado: l\ladalena.y COrI1�a'
ñía -c-Peluquero: Javier Qndes.- ·0'. . �.
quinista: Ram6n AI6s.-Rep�r Aida,
Madame Butterfly, Gli ugonott�'aii5er,







Teatrosverse en el triste caso de imponer la
última pena; pero tan errónea con­
ducta tal vez le hiciera creer ser más
entero y más hombre á su triste cele­
bridad, como con alguna frecuencia
ocurre y tuve ocasión de comprobar
de cerca en el anarquista que, en 1906,
dió lugar á los sucesos desarrollados
en Alcoy.
Puede que haya quien por ignoran·
cia ó malicia, lejos de reconocer en
quien de esa manera obra, la aberra­
ción ó equivocacíón de sentimientos,
les consideren héroes, desconociendo
que, precisamente, es cualidad indis­
pensable del heroismo, .que la exposi­
ción ó sacriñcio de la propia vida vaya
impulsada y sea el estímulo de salvat­
la de nuestros semejantes; pero de
ninguna manera sin su provecho, ni
mucho menos con su perjuicio.
En la sociedad existen individuos
que, tal vez por contagio, tras de con­
cebir, alimentan y sostienen por algún
tiempo la idea del suicídio, del homi­
cidio ó del asesinato, detenida por su
cultura, por la responsabilidad ó falta
de decisión, hasta que una fuerza les
alienta, y esta es, la publicidad que da
la prensa, con sus extensos relatos de
tales hechos, fotografías y detalles méa
insignificantes; cuando lejos de obrar
en tal forma, debiera concretarse, á mi
modo de ver, con la noticia escueta,
sin nombres, ni detalles y menos con
fotografías y apreciaciones.
Se dirá, que el fin de todo perió­
dico es la información; pero siendo
esto cierto, no hay que confundir las
noticias que más ó menos directamen­
te interesan á todos ó su mayoría, sir­
ven para ilustrar ó difundir el bien ó
buen ejemplo, con las de hechos de­
lictivos, que no incumben más que á
los que por parentesco están relac¡o ..
nadas con los que en ellos intervie­
nen, ó á los encargados de depurar y
sancionar su penalidad.
También se me objetará, que una
parte del público lee con gusto los
más insignificantes relatos de tales he­
chos, con tanto mayor deleite cuanto
más horrendos ó repugnantes. Esto,
aunque con grandlsima pena, hay que
confesar es también cierto, como nos
da ejemplo el semanario Los 'Sncesos,
dedicado á crímenes 6 hechos sensa­
cionales, C0010 los llaman sus lectores,
y cuya publicación debiera prohibirse Plaza de Toros
por humanidad, ya que no por .razo- de Valencia
nes de indole moral. Pero la causa pri- Mañana domingo, se celebrará en
mordial de tan extraviados sentimien- nuestra Plaza una corrida de seis
tos, no es otra que esa misma falta novillos-toros de la acreditada gana­
de cultura, que radica, no s610 en la d.ería de la Sra. Viuda de Muruve,
clase baja, sino en todas en general. SIendo los encargados de estoquearlos}
Así, pu.es,me dirijo á las Asocíacio- los matadores Gabardilo, Copao y Ete­
nes de periodistas para que recapaci- seóio Fuentes.
t�n s�bre lo que nejo consignado, por I
La corrida empezará á las cuatro
SI, opinando como yo, decidieran va- de la tarde.
riar en la forma indicada eLa crónica
de sucesos» y habré tenido la satisfac­
ción de contribuir, en lo insignificante






Ya fijadas las modas que impera­
rán durante la actual temporada de
primavera, la prensa ilustrada de Pa­
rís-Meca de lamoda-á falta de otros
asuntos y temas de elegancia, con­
tinúa ocupándose de la falda pantalón.
Será este terna de larga duración,
á lo que parece; probablernente, hasta
que la media docena de modistos que
se proponen imponer laju.ppe-cttlolle
lleguen á convencerse de la inutilidad
de sus esfuerzos, ó hasta que la aarau­
deada innovación triunfe de una ma­
nera absoluta, cosa que nada de parti­
cular ni extraordinario tendría que
sucediera.
El hecho innegable es que la falda­
pantalón reviste los caracteres de uu
acontecimiento europeo, como igual­
mente también es innegable que, en
todos los países ha sido recibida con
idéntica hostilidad la famosa prenda.
No obstante esta hostilidad, la tes­
tarudez de esos revolucionarios de la.
tijera y de la aguja resulta invencible,
y continúan la lucha ofreciendo nue­
vos modelos á la ferocidad de Ia crí­
tica.
El último que han lanzado es te­
mible para sus enemigos, porque ade­
más de ofrecer la bonita silueta que se
ha podido soñar, queda suprimido en
ella todo lo que pudiera parecer ex­
travagante y reñido con la estética y
se limita á facilitar el paso y la subida
á los coches, ca reciendo de la procaci- .
dad 6 atrevimiento que muchos creye­
ron ver ell la nueva indumentaria fe-
Número 14 ,I I Sábado 6 de Mayo de 1911.J
VALENCIA.-Un paisaje de su huerta.
DE LA MASADA
r
UN LAZO BIEN TENDIDO
ligero vientecillo mitigaba levemente aquel
am­
biente de fuego. Croaban las ranas sin cesar, Y
su monótono rae, rac, apenas si se fundía en
el
general concierto que producían el gorjeo de 195
pajarillos del inmediato huerto de naranjos,
ti
murmullo del agua al correr por las acequias.
el dulce balanceo de las mieses agitadas por el
céfiro, la cauturia de 105 grillos, elladrido de algún
perro, las valientes notas del gallo de la próxima
casa de labor y-Jas robustas cadencias del campe­
sino que, hupdidos 101i pies en el barro, escarda
su marial.
El tio Nafre, ya en el brazal, empuñando la
azada, arrancó la parada. El agua corrió presurosa
por la estrecha acequia, tapizada de verdura,
di­
rigiéndose á sus campos. Después, irguiendo
SU
cuerpo, miró hacia l�s marjales del /(0 Patuí.
á
quinientos pasos de las suyas. Allí estaba el indi­
no, pegado á su tierruca, maquinandc quizás al­
guna treta contra cualquier descuidado conve­
cino. Pero se engañaba si en su trapacero magic
ideaba hacerle nuevamente víctima de sus rapiñas.
Ya las cosas se le iban poniendo en orden dentro
de su cabeza y comenzaba á ver clare. El muy
ladino salía á su parada atravesando el ïrondoev
naranjal, por un agujero hecho en el seto. COlno
á UDa rata, lo había de pillar en la trampa, y luego
lo llenaría de picardías hasta cansarse. ¡Y poco que
le pesaba lo que se le repudría en su cuerpo,
amasado con bilis, desde que comenzó la plantadà!
Y aún terna suerte el muy malvado, pensaba el
encoragtnado campesino, pues su cochina vida
no
merecía que él se perdiese, que su Roseta Y
Sus
hijos sufrieran ... Se llevó una mano á la cabeza
para que en su cerebro no germinase idea
tall
horrible, queriendo espantarla de su pensamiento,
QUHLLO pasaba ya de castaño obscuro.
El bueno del lio Nofre no sabía qué
providencia tornar. Todas las mañanas,
muy tempranito, cuando apuntaba la
aurora, salía de su casa del pueblo, con Ia azada
al hombro, y encaminébase hacia los cuatro te­
rrones, donde tenía el pan de la familia. Eran
campos de arroz los suyos, con lo cual dicho
queda que necesitaban agua en abundancia en el
período cultural, y que todos sus desvelos habían
de dirigirse á tener las boqueras bien abiertas
para que penetrasen por ellas las fecundas co­
rrientes que discurrían por el brazal inmediato.
Pero, ¡caso estupeudol, la mayoría de las mañanas,
aillegar á sus campos, encontrábase con las bo-.
queras cerradas y sus tierras en seco. Aquel día
cruzó por su imaginación una idea maliciosa: el
autor de tales fechorías no podía ser otro que el
tío Parut, el egoísta más redomado de toda la
contornada, uu hombre cincuentón, de cuerpo
pequeño y cara rufianesca, que prendido á sus
terrones día y noche, acechaba á todas horas el
momento de que nadie lo viese para apropiarse
el agua de la parfida. Todos los abusos tienen un
término. ¡Vaya si 10 tienen! Allí estaba él dispues­
to á demostrarlo.
y el lío Nofre, desnudos los pies, después de
heber colgado en el sauce de la era la blusa, el
saquito de la comida y la bota del vino, con la
azada otra vez al hombro, tomó camino del brazal,
la cabeza embarullada de borrosos proyectos que
se le enredaban UDOS con otros, sin dejarle nin­
gUDO firmemente trazado, y COD el corazón palpi­
tante por el rencor que le producia la villana
acción de que era víctima.
RI sol de Agosto caía sin piedad y sólo un
y ya más tranquilo, en Irascése en Tos trabajos de
la tierra, devolviendo el agua á las plantas y re­
pasando bien todas las márgenes, para que no se
perdiera ni una gota de la corriente, que penetra­
ba por las boqueras,
Así pasó el día, Cuando el soillegaba al térmi­
no de su carrera, eillo Nofre escondió sus ape­
ros, cogió una larga cuerda, hizo en ella un nudo
Corredizo y la colocó hábilmente en el agujero del
seto, y subiese á lo más alto del sauce, sin soltar
uno de los extremos de la cuerda. Yallí esperó
tranquilamente, bien escondido entre las cintas de
seda de la espesa cabellera de aquel árbol pro­lector,
No habría transcurrido Inedia hora, cuando
apareció el />a{¡tI, con paso receloso, Aquello era
una visita cie inspección, Detúvose el bellaco, al no
ver á nad¡e en los campos de su camarada, y des­pués de cerciorarse bien de que la soledad era com­
pleta, volvió sobre sus pasos, desapareciendo de la
vista para poner en acción su treta, El tio Nofre,desde su escondite temblaba de coraje, llegandoá temer que le faltase la serenidad para llevar á
cabo todo su proyecto, Las sombras de la noche
comenzaban á extenderse por toda la campiña, ylos gorriones se recogían ruidosamente en la en­
ramada <le algunos naranjos, destacándose, de vezen cuando, entre aquel confuso,piar,las aflautadas
notas <le algún mirlo que, como fantasma noctur­
no, revoloteaba de una tira de árboles á otra.
No tardó el ti/) ¡Vo/re en percibir los cautelo­
Sos P¡ISOS del furtivo ladrón del i-lguil, y el trepi-
�ante Crugir de las rainas del boquete del seto,fianzóse bien en la rama sobre la cual se hallabaencaramado, contuvo la anhelante respiración yapretó entre sus manes la cuerda, para tirar de ellacon fuerza en el preciso momento,
,
El Palttl asomó la cabeza por el agujero yO'Ilr(¡ en torlas direcciones, cerciordndoae de que
Mflynrie 1911.
nadie podía ser testigo de su acción; luego sacó
medio cuerpo, y cuando se disponía á saltar fuera
del huerto, el tio ¡Vo/re tiró vigorosamente de la
cuerda, cogiéndole de las piernas y volteándole en
el aire, al mismo tiempo que estallaba su cólera en
un torrente de improperios Contra el castigadoPatut:
- Granuja, ttadre, 110 le male perque 110 mereisc
ta tena vida ni dos dies de presili,
El burlado campesino creyó en un principio
que era castigo del Cielo lo que sobre él caía, ytendido en Ia marjal, [a cara y los brazos cubier­
tos de lodo, se esforzaba inútilmente por librarse
de su cautiverio,
-IVO cal que jases res; 1/0 I'escapards-le decía
el lio iVo.fre.,- A1'a le nugarë al sanser cap peraaoatty demd le uordn lots atxina per uaare ,
-IVo/re, pe1' /Jeu, 110 foses aixd-gimió ya el
apurado Palut, temiendo tan cruel venganza.-J''o
110 te/ur/artya mai el a.gua. ¡Per ta teua Rosela,
per los fills, iteuam ta cordal
Et lío Nofre tenía buen corazón; no podía ve�lágrimas en torne suyo. Por otra parte, las imáge­
nes de Rosela y de sus hijos, evocadas por el trua­
nesco Patut, habían hecho su efecto, Disipada toda
su cólera, arrojó de sus rnauos ta cuerda, y el cas­
tigado ladren, despojándose de ella en un perique­
te, como alma que lleva el diablo, echó á correr ydesapareció de su vista.
Han transcurrido algunos años de este suceso yel/z'o Patnt continúa con sus mismas ruindades. La :única lección que dedujo de su castigo es que ha-
bía de ser 111ás cauto en sus futuras trapacerías, yhoy, astuto y diestro en gradó super-lativo, conti­
núa siendo la desesperación de todos sus ccnve­cinos, de los cuales se ríe COn Ia mueca maliciosa
del que sabe que no han de volverle á pillar en
sus cautelosas y bien maquinadas trampas,
EN el
Camarín de la Virgen do los Desamparados ccntrujcron matrimonio antes
do ayer jueves, la bonísima y
beña.Srta. Consuelo Fubrn y el conocido joven D. Ramón Or-tiz Bau,
director de La tnjormoetón. popular
Agencia oeríodísuca y de publicidad. Las condrcrçnee de
vir-tud y de belleza de la desposada y las si mpatlu.s
regttlmue de Ramon Orttz, al cual queremos entraüubtemente,
ha hecho de la eeremoníù un acto que ha ser-vi­
do p::I.I'a que rindieran sus numerosos amigos un
tributo legitimo de afecto ti ta angelical Consuelo Pabra y
ut
simpático Ramón. Nuestras fotografías repr-esentan ri. los deepoeados
en el acto de salir de Ja iglesia'y en el
banquete con que obsequiaron ri. sus amigos.�
Jl'OTS.CABI'lOO
El banquete de la Sociedad HoteleraValenciana
I DE una fiesta simpática damos en estaspáginas cuenta á nuestros lectores; la
Sociedad Hotelera de Valencia acordó
hace tiempo nombrar su Presidente hono­
rario á nuestro digno Alcalde Sr. lbáñez
Rizo, y con este moti VD, la Sociedad en
pleno ha obsequiado con un espléndido
banquete á tan distinguida personalidad.
Bien quisiéramos que el espacio de que
disponemos nos permitiese citar uno por
uno á todos los concurrentes, para que
Valencia entera conociera los nombres
de quienes tanto trabajan por engran­
decerla, desviviéndose por fomentar la
atracción de forasteros, empresa que hoy
por hoy constituye una pesada carga y
una gran suma de sacrificios para los que
tan magna obra han emprendido.
Nuestras fotografías dan una idea del
aspecto que ofrecía Ia sala en que se ce­
lebró el banquete, fotografías que ava­
loramos con el retrato de la primera
autoridad municipal. Reciban todos los
congregados el cariñoso saludo ele l....ETRAS
y FIGURAS que, aunque en más modesta
esfera, procurará contribuir á los loables
fines que se propone la Hotelera.
� • , eo 1"'.J:n. ERNESTOJI13AlIiEZ RIZO, ájenkte Ile,Valencia.
ASPECTOS DEL BANQUETE y DE SU PRESIDENCIA
EXTRANJERO: FIESTAS EN ITALIA
EN Romucetenranse actualmente, con :suntuosiclad inusitada,
ûestas en conmemoraclo» ele! f)O antversurto
de ta Unidad Italiana. No pOdel110S extendernos en constderaotonea de lo que stgntüca ni en «etaues de los
festejos pOI' el poco espacio de «ue dteponemos, Hmttandonos â publicar las fotograñas que ilustran esta
plana que son, una, el grandioso aspecto que presenta ta Exposición, y el de los Reyes y Duques de connuught
en el momento en que se dirigían a aquéna para verificar Sil apertura.
\
MARRUECOS: Gráfica ,de actualidad
COli motivo de In palpttante cuesttén de Marruecos, nuestro cor-responsal ell Tánger nos remite las rotograñas
que reproduciruos. SOli las tie distintos ttpos Bereberes de las proximidades {le Fez.
rOTS. loIll..&'I'.A.S
LA JURA DE BANDERAS EN MADRID
-.
•
S. H. el Rey en Ja Jure preseneíauûc el ûeañle
S, en provincias,
la Jura de la
Bandera por los reclutas re­
suIta suntuosa, en Madrid el acto
reviste caracteres de grandiosi­
dad inusitada: la presencia de
nuestros soberanos, la corte, la
nobleza, la diplomacia, el gobier­
no, generales, jefes y oficiales de
todas las armas é institutos del
ejército, todo, en fin, lo que in­
dique amor, cariño y respeto á la
gloriosa enseña de la Patria, allí
se congrega. La simpática y ga­
llarda figura de nuestro Soberano,
primer soldado de la Nación, pre­
senciaudc el desfile, y la asisten­
cia de nuestra hermosa Soberana
con sus hijos el príncipe y los
infantes, dan á la fiesta sabor tan
puro como el acto mismo. Puede
decirse que todo Madrid acude
al espacioso paseo de la Caste­
llana á presenciar el acto: público
juicioso, correctísimo, cuyo ideal
único, sin mezcla de pasiones po­
líticas, lo embarga un solo pensa­
miento, Ia Patria. Bendiga Dios
¡lOS corazones que así piensen.
sor, J.8E:5"JO y 8ALAZAR
Aspecto que presentebe el Paseo de la Castellana dnreute el acto de Ia jura. ,.OT. MU�OZ'BABIIA














ZARAGOZA y BARCELONA: Actualidades de�tll Semana ';
ESTA última semana, en la Iciudad de Zaragoza se
ha verificado un interesante
concurso, cn el que se dispu­
taba la copa de aviación de
la heroica ciudad. Muchos y
hermosos vuelos sc han rea­
lizado durante tan interesan­
te concurso, y de las fotogra­
Has [por nosotros recibidas,
ofrecernos al público la que
encabeza esta página y que
représenta un aviador volan­
do con su aparato á conside-
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de Bar�1lona acordó hace tiempo
celebrar en la condal ciudad
la VI Exposición Internacio­
nal de Arte llueva yostensi­
ble manifestación del culto
que al arte se rinde en tan
industriosa población. Nues­
tras fotograffas muestran un
detalle de la Sala de Escultu-
ra y la inauguración de la
Exposición, á la que asistie­
ron nuestros paisanos don
Amalio Jimeno y el Obispo
I Dr. Laguarda, el
Gobernador





D. GOllza10 B"I'('l'ló Gusii.lvI'z
I HAC� pocos días, haI llegado ü nuestra
I ciudad I). 1";:!1¡ IqueRoldan y de Rojas ,
diplomatico l'cruano,
que proceden te del
extranjero viene á Es­
paña �i desernpe ña r
una misión oncial. !Ja­
[nos la bienvenida ;:l
tan distinguido hués­
ped y nos complace­
mos publicando su ro­
tografia.
I I I
Los estudiosos y cultos Sres. B('�renguer y Barcelo, publicistas
entendidos, acaban de publicar un
volumen lujosamente encuadcr­
nado, ell el que están cuidadosa­
mente recopilados cuantos discur­
sos de carácter parlamentario ha
pronunciado el elocuente orador
y Présidente del Consejo de 1\11'
rustres D. José Canalejas. Con el
maynr gusto presentarnos á nues­
tros lectores las fotografías de los
autores de tan interesante traba­
jo, digno de Ser conocido del pú­
blico.
� l'P. Eccolar.ios ' e
II�' ':;_lcira Valeccia}. conla cooperación de los
I p rinci pal cs señores CIeaquetl., población. han
formarlo un Batallón in-
fantil. El Patronato tuvo
el buen acuerdo de nom­
bra r pr-esidente honorario
á nuestro digníshno Capt­
t án Gen('ral, Sr Conde
de! Serrallo, y el B rtallóu
nombro Teniente Coro­
nel Honorurio á S. A. R.
el Príncipe de Asturias.
Los diplomas de Ins nom­
bramientos son des per­
gaminos, v c r d a d e r a s
obr-as de arte, trabajo ele
nuestro paisano cl oensio­
n ad o P,HCI Ruma, D. "al­
vader Tuset
Nuestros lectores se
porl¡-án formar idea por la
fotog¡-<'Ifia uu eir-sertarnos
D. Eui-iqne Rohl:lll y rte H.ojas
��I O¡ltlt.llÓn Infantil de Alcira rindiendo ai-mes en el patio tiel Colegio, FuT. SHlIL PASl:UA\
BARCELONA Y ALICANTE: Actualidades de la semana
JJ ....Jt(lELONA.-LR8�cnrrern8:de .,Iown-cnrl" en In cumbredel Tibhlnbo. Momento de In ),nrtldn
�::""'-''------
"OT. IIALLIilT,I.
El domingo úhirno se celebraron en Barcelona estas ca-reras, saliendo lea vehlculca de la cumbre del T'ibldabo, yen un're­
corrido de 10 kilómetros, atravesaron Vallvidrera y llegaron á la Estación Funicular, La fiesta la deslució algo cl mal tiempo
que reinaba, pues un fuerte vendaba! ahuyentó al públtcc, que en gran número 'preaenciaba Jas c a rreras ,
En Alicante celébraae con gran orden y entusiasmo ln Fiesta del Trabajo. Nuestra fotografia presenta el paso de la mani­
festación por una de las principales caltee de la ciudad. Figuraban en ella con sus banderas y estandartes, repreaemacícnea detodas las sociedades obreras de Alicante.
ALICANTE.-MnnlfestRcI6u obrera del I,D de Hoyo FOT. GARCíA SOLV&S
� MADRID: Tres notas de actualidad �
CON el ceremonial decostumbre, el nue-
va embajador de Aus­
tria, en Nadr-íd, pre­
sentó sus credencia­
les al Rey. La fotogra­
fía tornada después
del acta, presen ta el
coche de \)ulaCia y laescolta of ci l que Ie
COndujo á ta embaja­
da, donde se hospeda.
DiAS pasados fueronconducidos á Oar­
tagena los restos del
üustre marino, inven­
tor del Submarino de
su nom tire, Isaac Pe­
l'al. El u-astado. nesde
ta Estación del Este á
la del ucdtodra, tué
SOlemne; aetsueron al
duelo, gr-an número
de Invitados y repre­
sentactones del Go­
bterno, de! Ejército y
ta Marina.
f'01'. ASKNJO
LO'> autores .señoresCasero y Lan-ubte­
l'a, han outenldc un
nuevo triunfo con su
obra <Mustca popu­
Iar s , estr-e n ad a en
Lara, -xtuetca popu­
laI'. es un bonito sai­
nete de costumbres
madrücûas, en dende
los autores han verti­
do, una vea más, las
sales de su inagotable
ingenia, 1,0. Iotograría
presenta tina escena
Ia más Interesante de
la obra.




























«¡Oh llama de amor víval- ..•
El Concurso de Belleza de "Letras y Figuras"




NIÎm. S� hm.: N1ÎIU.8S.-Leml:
.. £(1 p"r/ilu Iwll'IUÙOUI" tl/Drill fi D. Solmdor OiNer"
Nf6m. BO.-hma: fi ¡ilh! ¡Morello/" �'úlll.S1.- Lema: "Btncerídaü" N1Í1U. 82.-Leml:" ¡Para arte, V(lleIlCi(f!({
JD)E ACTU
GRACIA, soltura, y auget, mucho auget, tiene lahermosa cupletista; su público así 10 pre­
gana, y nosotros que no somos su .pùblico,
tenemos que confesarlo ante la evidencia. La vi­
mos una noche, sólo una, y quedamos conven­
cidos. Pensamos volverla á ver, otra y cien
veces, porque Cannencita es de las artistas que
atraen y perduran en tablas, por razón de sus
méritos. Su voz es flexible y bien timbrada y





flotable oupletlsta que actúa con gr.n éxito en Valenola
FOT.ORAW-RAn'
TOÓAV!A dura ia impresiôn producida en �a)en­cia pOI' el cr+men -vulgur que el pasado mlértO'
les cometió 'Josefa. Ramon Perez (a) La Cu/',:a" co­
.mo consecuencia. del cual perdió Ja vida un Inlall?:
obrero uamaoo-Raraeí Martínez Muñoz, cuyo rei·tr..ato publicamos. La nimia Cª,"Us<\-,q'.le mouve e,
delito no I'uede dar otra-e·XPIiÔ1W'.ión'al mismo flUe.,la (le ser lijo de la falta (je CU-llù)'J!'è'1l: .ctases que,
'pOI' razones diversas, deblan:éi:;.'''IL;ÍbOOndida�. Mu­
ellas son las constderactones ·,cffr��nd..� sugiere él
pensamiento en evitación de ma),ór.éS·iint.J.f:!s;, pero,
es pOI:O el espacio de que dispontnlrOS-'S:-slcn�lo /lSI
que lo� periódicos diarios de la locaHijt!-�,ll_an ocu­
pado sus columnas 'con detauee-ëet ....�_IH<_.élsb.-nr; Ittmttamos por hoy á publicar- ta foto)#:df.P-.dO
fI'lvtcumn no haciéndolo de ta autora ¡de,I';'CrJlllen,porque 'hallándose por disposición .judfcíu! meo­muntoada, no ha sido posible tomarla.
__
FRANCISCO Vila (Rubio de Valencia). De nuevo nos ocupamos de estesimpatico torero valenciano, quien cada día demuestra más que
aprende mucho y que es valiente para sortear el peligro, arrimándose
de verás y corno mandan Jos cánones. Prueban esto las ovaciones de
que fué objeto en la Plaza de Zaragoza eJ 30 del pasado Abril, donde
se las entendió Con bichos de gran empuje y poder. EJ Rubio, en su
primer toro, estuvo superior con la muleta, derrochando inteligencia
y valentia, terminando su elegante faena COD un volapié magistral.
En su segundo, á pesar de que el toro era de cuidado, el Rubio, para­
dos los pies, se hizo con la fiera. atizândole una estocada en los mis­
mos rubios, de la que rodó el toro como una pelota, siendo inútil la
puntilla. La afición valenciana desearía volverle á ver trabajar en
nuestro circo porque el Rubio es un chico que lo merece y nosotros
también, ¿podl'á dársenas gusto?
==
Baltasar Martorell
Director de escena del cuadro cômtco-ttrtco
de la socIedad -Els rrenautts»
La simpática sociedad Els Trançníis,
�elebró el pasado día 30 de Abril, lavelada de honor al director del estu­
�IOSO .cuadro cómico-lírico que fomenté!SOCIedad, de la que fueron discípulosmuchos artistas que ocupan hoy eleva­dos puestos en la escena
d Digno de elogio es el 'fin de esta mo­/sta entidad, y mae digno el esfuerzoáesu director, cuyo retrato ofrecemosnuestros lectores. Una la nuestra á las
lIlu�h.as felicitaciones que en aquel díareCibiÓ.
SE.lIBJ.ANZAS ARTtSTICAS
El ventrílocuo Sanz
Este célebre artista que actual­
�ente trabaja con grandioso éxito enpolo, no cs el eterno ventrílocuo queCan má 6
á
s menos grac¡a hace hablar
lau�o.s muñecos. Sana, ha convertido
dcteJa Ventriloquía en un arte nuevo,
h
que pasee todos los secretos y al
p�ce.r6hablar á sus muñecos, da la im-e; n de que ellos mismos Hablan.
tad
ara Sanz no hay obstáculos. El
gotas los Vence y hace de sus man i­
niñ
e CU�nto se propone. Juanita, el
de �atravI�sOl adquiere por el genio
Dnz, vida .encantadora y deleitable.
lar
. Lzborto es un personaje popu­
qU� �ás popular que algunos políticos
Ele seguro le envidiarán.
'1/ .borracho el ViC1'O los torerosOrlto fi' 'J , ,Pres ,en n, cuantos persollajes
la rnenta Sanz, son una maravilla de
�íenecánica y un alarde de ingenio.
corn¿ canta�, fuman y se mueven
qUe a¡cualqulcr mortal y mucho mejor
'lue Runos actores que no valen lo
S:no ?� sus muñecos de cartón ...
vis có
s �Ialogos son gracioslsirnos, suIllica es inagotable y siempre
LETRAS Y FIGURAS
tiene alguna frase nueva que recrea y
deleita al público.
Sanz es artista. Para él
secretos el arte de hacer
[hasta á los pájaros!
Por eso vence Sanz, por eso triun­
fa, porquesiente el arte, porque por
el arte y para el arte vive.
R. LUCAS.
dero mar de nubes. Nos cegaba la luz.
La tierra, que veíamos de vez en
cuando, apareciendo abajo, entre des­
garrones de nieblas, se diseñaba ape­
nas en una extraña lejanía.
Comprendimos que se aproximaba
el instante en que nos serían necesa ..
rios los tubos de oxigeno, r prepara­
ITIOS éstos.
Los sacos de lastre nos parecían
cada vez más pesados.
Bien pronto tuvimos que poner­
nos las máscaras respiratorias para
inhalar el oxígeno.
A los 6.000 metros de altura mi­
ramos, y vimos á Perfs debajo de
nosotros.
¡Qué pequeño parcela!
Luego nos perdimos entre el cielo
y la tierra. La temperatura descendió
á 20 grados bajo cero. VI que los bi­
gotes y el pelo de Senongue se con­
vertían en blancos. El, sin duda, debfa
hacer la misma observación respecto
á mi.
Nuestras respiraciones eran cada
vez más anhelosas. Experimentába­
mos terrible opresión.
Cuando estábamos á 7.500 metros
de altura, Senongue, que estaba en
píe, osciló bruscamente, y sin decir
una palabra se desplomó en el fondo
de la barquilla.
La máscara se desprendió de su
rostro.
.
Yo se la coloqué de nuevo rápi­
damente y abrí toda la espita del tubo
de oxígeno.
Mi compañero estaba Ifvido y sin
conocimiento. Tenía los ojos cerrados.
Y entonces pensé que tal vez, para
salvarle la vida, me vería obligado á
descender.
Felizmente, gracias á la acción
A 9.000 metros de altura sobre enérgica del oxígeno, Senongue abrió
la Tierra los ojos, extendió los brazos, se puso
eo pie y pudo ayudarme á vaciar un
Los aeronautas I\lM. Bienaimé y saco de lastre.
Senongue han efectuado una peligro- ¡Cómo pensaba en aquella altura!
sa ascensión en París. Sólo á costa de grandes esfuerzos pu-
Utilizando un globo corriente, se dimos levantarlo.
han elevado á 9000 metros de altura Contarnos los sacos que nos que-
He aquí cómo ha contado aseen- daban. Habían ocho. ¡POCO podríamos
si6n tan memorable IvI. Bienaimé: subir ya!
«Salimos á las 11'32 de la maña- El globo segula elevándose. Bien
na del aero-parque Clement, en La pronto estuvimos á 8.500 metros de
Mothe-Breuil. altura. Sentí en el pecho un frfo ex­
Soplaba un viento del Nordeste, traño. Parecióme que me atravesaba
cuya velocidad era de ocho metros los pulmones una aguja de hielo.
por segundo. Vaciamos otro saco. El barómetro
El globo se elevó rápidamente, y I
acusaba 8.770 metros. Decidimos re­
llegamos bien pronto á la región de servar para el descenso los tres sacos
las nubes. de lastre que nos quedaban.
Ast que estuvimos á 2.000 metros I La aguja del barómetro señaló losde altura, mi compañero Senongue 9.000 metros. Por debajo de nosotros,empezó á hacer observaciones actino- entre dos nubes, vi claramente la
métricas con el esfigmógrafo. tierra.
Cuando alcanzamos 3.000 metros, Los caminos parecfan prolongadas




Tenemos noticias de que el 8 del
corriente desembarca en Cartagena, pro­
cedente de Argelia, Mr. René 1\1. Petard,
gerente en Paris para EUl opa de la Corn­
pañîa �nTCI-IELL, constructora de los
famosos automóviles de este nombre.
Tripulando un hermoso coche de esta
marca, y en unión de nuestro querido
amigo D. Joaquín Donato, su delegado
en Valencia, que ha marchado á recibir­
le, realizará una tournée por Audalucîa,
llegando á nuestra Capital para mediados
de este mes.
Aquí permanecerá con el coche vn­
rios días. Los que piensen comprar au­
tomóvil tienen ahora ocasión para ex­
perimentar y ver 10 que son los I\IIT­
CHELL, puesto que Mr. Petard enseña­
rá el mismo, muy gustoso, á quienes lo
soliciten, y dará cuantos datos sean ne­
cesarios para llevar al ánimo cie todos
el convencimiento de que por un precio
abordable se puede terrer un BUEN
coche.
La mejor demostración de Jo que
valen los 1\llTCI1ELL es, que el citado
Mr. Petard está haciendo el recorrido
pOI' toda Europa con el coche que viene
á Valencia, con el cual, después de ha­
ber estado viajando también por los ca­
minos argelinos, recorrerá todas las ca­
rreteras de España, que son de prueba:
pero estos coches están construidos para
ir por todas partes.
Triunfos de la aviación
manchas oscuras. ¡Qué lejano estaba
todo aquello!
Bogábamos en una atmósfera de
una pureza increíble. El cielo era de
un azul muy pálido.
El silencio s610 aparecía turbado
por el ruido ronco de nuestras respi­
raciones y por los silbidos del oxígeno
que se escapaba de los tubos.
El fria era intenso. De 35 grados
bajo cero.
Guardo la impresión neta y clara
de, que llegamos al límite de las hu­
manas fuerzas.
Al cabo, vencidos, decidimos des­
cender.
Tras un ligero golpe de válvula,
comenzamos el descenso.
.
Parecía que el suelo subía hacia
nosotros con una aterradora rapidez.
Tomamos tierra á las 4'15 de la
tarde en Odon, cerca de Nantes.
Habíamos recorrido en cuatro ho­
ras y tres cuartos, 400 kilómetros,
Volveremos á subir¡ queremos lle­
gar á los 10.000 metros de altura>
CHULAPERlAS
UNO DE LA LIGA
-Oye, Gorgonia, ¿no sabes
que hay una gran novedazr
-No adivino.
-Lo supongoj
¡cómo lo has de adivinar,
si la cosa tië mas teja
que de Aguilera el gabán!
-Pero sepamos, ¿qué ocurre?
¿Es que por nsz casual
piensas dejar de ser golfo,
y ponerte á trabajar,
ó te van á hacer del Orden
ó guardia municipal?
-Mira, Gorgonia, no faltes
y oye con [ormalidaz,
que á ti pué que mas que á nadie
te interese.
-Menos mal.
-Se trata que desde anoche
estoy en la Liga ya.
-¡En la Liga! No me extraña,
siempre t' Izan gustao la mar I
y ahora tendrás de por medio
alguna desarropa
tan sinvergüenza y tan ...
-Mutis,
y basta de ajetioar,
6 voy á ponerte un ojo
al seis por ciento.
-¡Morral!
-Que no me insultes, Gorgonia,
y ten de la dienidas
una miaja tan siçníera,
que me voy cansando ya.
La Liga de que se trata,
no es más que una sociedae,
formada con el ojebto
de que no se fume más.
Ha sio una gran idea
LETRAS Y FIGURAS
que tuvo el señor Julián,
que como sabes es hombre
de mucha puPi.
-Cabal.
- Pues bien; anoche en su casa
estando yo y el Chaval,
el Percebe, Paco el Tuerto,
y algunos amigos más,
nos endilgó este discurso
que es un dechao de moral:
«Cabayeros; es preciso
que dejemos de fumar,
pa ver si la Arrendataria
se hace la tal y la cual.
Sabéis que esa compañía
tiene aciones á patds,
que según dicen los vulgos
importan un dineral;
pero, trecongríol, señores,
subir el tabaco más,
esa es una ación que es propia
solamente de un charrán.
Así, pues, he decidlo
formar una socíedaz,
eo donde todo el que entre
prometerá no fumar;
entendido, que el que falte
aunque sea una vez na más,
abonará un mes las lÙJlpias
que se tomen los demás;
y ahora veremos, señores,
quién es hombre de cerdas»,
-Muy bien hablas-dije entonces­
chéquela, señor Julián,
y como en tâs los presentes
ha�algo de dienídoe,
tós queremos desde ahora
entrar en la sociedaz.
Tomemos luego unas rondas,
que pagó el señor J u lian,
y qnedemos desde anoche
dentro de la Liga ya.
Conque, ¿qué dices ahora?
-Digo que eres un barbián,
y como yo se que tienes
muchisma jorl1Jalidaz
pa cumplir lo que prometes,
hoy te quiero convidar
á comer unas judías,
en casa de la Mellá.
-¿Es que avillelas monises?
-Pero hombre, pues claro está,
como que ayer era sábado
y coóremos el jornal.
-Calla, pus no me acordaba;
1JÚa tú que soy animal,
y he pasao toa la mañana
sin poder dar dos chupas,
á una colasa indecente,
por no avillelar un real.
-Pero, IY la Ligal
-¡Panoli!
eso en casa de Julián,
que nunca cobra las rondas
á los de la sociedaz;
pero fuera, es diferente,
fuera no hay más Ligas ya
que las ligas que tú llevas
que pa mi no tien rival.
Conque apronta pa un paquete
y vámonos á almorzar




-Pase usted primero, reina,
que la quiero contemplar.
¡Olé la gracia y el rumbo
y ese modo de pisar,
yesos andares gitanos
y esas hechuras!. ..
-¡¡Truhán!!
El que quiera que te compre.
-Dame el brazo, resalâ,
y vamos por las judías
á casa de la Mellá.
RAFAEL MONTIEL.
Un imposible
No era nadie, y la ambición, empuja­
da por el deseo de llevar sortijas, lucir
trenes, vestir bien, es decir, con buen�
ropa, ir al teatro, pero á palco y no:
gallinero, le llevaron á ocupar una .p0�1:
ci6n desahogada. La Fortuna le SlrV10
bien.
-¡Ya eres rico! Ya puedes Iucir tu
rv
gordeta personilla-le dijo. ,
Pero al ver que su favorecido jnroa
el gesto y que se revolvía como si
le pi­
case algún alacrán, le preguntó:. ? Di
¿Te Ialta algo? ¿Qué más qUler�S el
-El dinero no lo es todo-replicó
afortunado.e=quiero notoriedad, que �o'
des me admiren, que una nube de
m­
cieusc me rodee, lan-
La fortuna miró las cuadradas P de
tas del improvisado jardín y despué�.
hacer uri gesto de disgusto, murmur"
-¡Sea! seu'
y todos se asombraron de la p
-r
•




raron y los que le rodeaban
e III
rOD ... pero.v. diic la
_ ¿Aun DO estás satisfecho? _le LJ
Fortuna.-¿Qué otra cosa quieres?
El improvisado señaló su cabezo�a. e-
-¿Talento? [Eso que constitu¥C � )as
der de los poderes, la aristocracia
e
tu­
ariatocraciasî-c-dijo asombrada la FO\o_
na.-¡ImposibLe! Riqueza, honor;t,ll;arariedad, todo eso lo he pedido. as ease
darte talento necesitarla que te
cr
car­
de nuevo. Resígnate á ser urt asna
gado de reliquias. R. P.
UN PIGMEO . un
Se acaba de exhibir en ValparaiSo
pigmeo de nombre Pedro Viera.
Mide 70 centímetros de estatu�f' fíO yTiene 23 años de edad, es brasl �!U'e.
de fisonomía agradable á pesar de
cer de los brazos. cor'
Con los piés toca la guitarra yaa se
deón, hace cigarros y se los [Ufie;e á
prepara mate (bebida que él pre enhe.
toda otra), sabe hacer costuras y e Is
bra una aguja con más ligereZa qu
más hábil costurera. hibido
Coma en Valparaíso, se ha ex uenos





ûarmcuotta.Ineógul ta.c-Hoy 51, hoy
me dedico por entero á mis simpatiqulsimas
œmuuicantes. Usted. le primera, saladl­
sune Carmencita: eu amable carta no me
na. sorprendido, la verdad, ¡si yo fuese á
ocuparme de anónimos y cartitas fù.ast, no
tendrfa espacio bastante en LETRAS y FIGu­
us Yeso que la caballerosidad de los se­
ñores que componen esta casa, no permite
llegar á mis manos nada que me pueda.
ofender; sin embargo, ¡si usted supiera de
qué cosas me entero!
Pero dejemos á nu lado esas pequeñeces,
y vaya la contestación que usted me pide.
�s modas de primavera aún no se acen­
tûan claras y terminantes; se dice en nues­
tros periódicos de modas, que la revolución
en los modelos de primavera ha de ser
grande, pero afortunadamente no parece
que esto sea categórico y rápido. Desde
liego, las toreras) puedo asegurarle que seevarán; respecto á. la segunda preguntade usted no puedo contestArsela en el mc­
mento; pero casi puedo decirla que no va
muy descaminada.
Eva. SOlit.-Para las tooilieras de diez
� seis años, el calzado más á propósito es laota alta y obscura (por más que á loshombres no les acaba de convencer), y en
fuanto al sombrero, sencillo, pero en ebeo­oto por ningún concepto grande.
�feUa..-Agradecidisima por los pensamlentos que rue ha remitido y que, comoVerâ, van publicados en este mismo nú­
Lero. No dirá usted que la redacción detETRAS y FIGURAS no es amable con nos-o ras.
las Ca.s�a.ñcra.._Le dije á Cltahtja lo de
ue
medias CILIadas, porque yo digo todo lo
q! Siento, muchas veces aun en contra: a, per� me pone usted en un verdadero
ba�promlso con sus proguntitas; Sill em­ros:o,. allá va. El color que uso, no es ni
nit D1d&ZUl: verde claro con unos muy bo-os a ornas bordados. Respecto á su se­
t:��a pregunta, le aconsejo abiertos y si
nu
e Ser de color, ó lilas (que resultan
preY elegantes), ó rosa pálido; pero siem-S� colores pálidos.
anda' tengo novio, preguntona, pero no
tem :05 ahora muy aliA. de relaciones estapregP radlta. ¿Queda usted satisfecha? Puesunte más.
lUan�a.rlltencita.--SI, montsíma, puedes
al dir:\ tu retrato, que yo lo recomendaré
n�Oler
c or, para que puedas verte en elo Próximo,
estáA�e..daChi8.-Ante la opinión de usted
tas coa � la estética, que no permite cier­
Porqu!as, l� aconsejo no insista en ello,me Indicaría tiene poco gusto.
'u:'�reuclt. Brü. '(Málaga),-Celebro
SUYo y ul�O' haber acertado con el gustoted este e Sus papas. Nada me debe us­CO�Pleta sección de LETRAS y FIGURAS es
lliás po
amente gratis, no podemos hacer
lli.oa gr� ahOl'a, para tuâs adelante prepara­
tnás los �des aorpre::l&s, siempre atendiendo
tomo bu Intereses ajenos) que los propios;ena nota de su domicilio, y si al.
guna vez voy por esa, tendré el gusto de
saludarla.
Isa-Belo--Por decoro no debe usted
preguntar esas cosas, y yo, por lo nüemo,
dejo de contestarla.
're-û.tjma. (Santander).-Es muy pre·
maturo aun, algunos modelos para verano
tengo á la vista, pero vendrán más; para
entonces le prometo indicarle lo que me
pide.
L. N. A.-SI, hija, sf; tengo novio, y
(esta es Je cuarta preguntita sobre el mis­
mo tema), ni soy tan guapa, para teuer
pretendientes á docenas, ni tan fea, hija,
que ni siquiera uno, me toque en suerte;
¿que cómo me las he arreglado para tener­
le?, pues porque á él se le ba ocurrido el
mal g11sto de fijarse en ml: no tiene otra
explicación, ni mae clara ni más franca, es
10 que nos queda á laspasaderas.
Rioja.na -No entiendo tma palabra
de eso, creo podrán contestar algunas del
oficio, acuda á ellas.
Mari Juaua.-(Teruel). Y qué reque­
tesaledísime debe ser usted: ua me gustan
las truchas, no obstante, puede mandarla
Pascual y Gents, 22, redacción LETRAS y
FIGURAS, no puedo decirle las señas de mi
casa en Valencia; porque si á todas las
dijera, me ocurrirfa. lo que {L la giganta de
la fer¡a, quiebra por e.Tceso de gente; le
derribaron la barraca los últimos dias y
salió viva de milagro.
Conchlta. (Tuy).-Nada, Conchita,
duro!/ á la cabeza, él se rendirá, vaya si
se rendirá. Cuando la mujer se empeîia
que te tires por an tajo, pídele á Dios que
sea bajo; no olvide este aforismo y duro
con èl. ya que se tiene la culpa pOJ' simplon.
EstreLlita.-La puedo asegurar á us'
ted, categóricamente, que soy real yefecti­
vamente una mujer; no he de tardar en
demostrárselo á las desconfiadas como us­
ted. ¿Puede usted suponer que haya un
hombre que sepa y pueda escribir nuestros
terminachos? Antes de muy poco, más de
cuatrosevan á llevar, efectivamente, el gran
cbasco cuando me decida A desenmascarar
mi modesta persona.
Las (le ayer.-iJamás!, ó recto ó de
ninguna otra forma.
Pompeyao--Ea la primera pregunta
(lue se me hace, á la que no puedo contes­
tar; ¡conque si será preguntita la de usted,
bella Pompeys'
Gatita.-No está mal, ni el color ni la
forma, pero con menos cintajos estaría
mejor¡ esas modas tienden á ir desapare­
ciendo.
Rosa Ros.-iS1 que son exigencias las
de su novio!, bella amiguita, pero en fin,
realmente los hombres son tan exigentes,
que casi casi estoy por aconsejarle que
transija. Verde claro.
Nluouctta---La primera prueba se la
doy boy firmando outëuticamente, como
verá.
Fedora.-Si Ia mujer deja á. un lado
convencionalismos y miedos ridículos (piles
lIa,1f remedio para todo) debe hacer exac­
tamente igual que la otra.
Ooucho-anana y Contes. - Para
complacerles á ustedes se han pedido A Ia
casa Roulinger, de Paris, figurines. En el
número próximo los verán. Gracias y es­
crlbanme.
1'okiopoltutapleloca.-Sn prime Vi�
cente debe tener te rulsma edad que yo;
por 10 menos couozco á un Vicente de ese
tienipo, ¡guasonaza! Pregunte otras cosas.
Xieyes delllloncayo.--=-A pesar de lo
mucho que usted misma desprecia su per­
sona, tiene usted que ser forzosamente
hermosa¡ si efectivamente es cierta y sin­
cera sn pregunta, ensaye dos meses nada
más las «Pilules Oríeutales», le auguro que­
dará satisfecWsima. En cuanto !\ si es cur­
si ó no el papel perfumado, sólo le puedo
decir que para la persona fina que escribe
tan admirablemente como usted, no hay
papel cursi. Lo único que te suplico es que
seamos buenas amigas y continúe su ca­
rrespoudencla conmigo,
Carlotita. - Imposible.
Dos de Cueuca..-De ningún modo;
que insistan, y si realmente se ponen pesa­
das y ustedes creen que vau de ocrasJ es­
crlbanme y antes de aconsejarles en defini­
tivo, las contaré un cuento (por si les
sirve).
Peonía. - Encantada con su proposi­
ción de que entablemos amistad; desde que
me encargué de esth. sección, tengo muchas
y mny buenas amigas. Desde este momento
la considero á usted como una mas y buena
á sus preguntas, vaya la contestación:
A.-En la perfumería de Lillo (calle de
le Paz) venden un especifico, único en sn
clase, para esos granitos y pecas; yo lo he
usado con excelente resaltado.
B.-Hasta el próximo número no me
decido á. contestarle categóricamente res­
pecto á modas para muchachas de 20 años.
Están aun muy indecisas, y yo quiero darle
ulla contestación categórica, que si no le
prueba. mi corupetenela, al menos indique
mi mejor ó peor gusto.
C.-Dígarue sus señas y sejo diré lar­
go, como merece la pregunta,
D.-Mucho ejercicio, verduras y poca
fécula en la comida.
F.-Tacones.
Su aUliga.-Me be extendido mucho,
y hoy no me es posible; "eremos si puedo
complacerla en lo del cuento¡ mi únicofeseo es complacer á todas mis comuni­
cantes.
LETRAS Y FIGURAS
Deme usted un paseo en su MITGfiEll
VALS BOSTON
Obsequio de la Compa:il.ia «Mitchell. á. LETRAS Y FIGURAS
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VALS DE LOS BESOS
l-¡Una prueba ...:de:amor!
2-151, señor!. .. 151, señor-l. .•
SOLUCIO>lES A LOS l'ASAT!E\IPOS
PUBLICADO;; EN EL r,¡ÚMIIKC) ANTKRIOR
Al logogrifo numérico fatídico
para supererlcioeos «El13»
i'Il A Il. '}' ¡.: f{










encima de una salsa







1.----1, nota musioal ; 2, consouante; :�)
nota musical¡ todo: titulo de cierto empera-
dar. .
IL-l, afirmación; 2, negación; 3, nota
mUSi;l:��,�:;atiempo I � ¡ �
I
Filetes de conejo á la mariscala TER
Adquirir primeramente. de buena ó
mala manera, cuarenta Ó cincuenta filetes
A R A
de conejo, luego de prensarlos y rociados S E T
'---------------' I con manteca asada se envuelven COD miga A 1\1 Ade rosquilleta, se baten dos huevos si son R E S
ele gallina y ocho si son de palomo con sal T A S
\
y pimiento colorado; pasarlos por esta salsa
y dar tí. cada UIlO lu Iorma de una L ma-
E r,z A
yúscula. Cocerlos en las parrillas á fuego
A IllS j('l"oglíti(OO"i




N A.. V ,.\ �
A N A L' (I
osn
A III luterc"ln(' ón
Octav-i-o,
HERnlHI (quebradurasj.d'ratamlento
J'fl.(lical: no más accidentes que hagan
necesaria intervención qnirúrgicn (cui-tes de hlëturf] con 110 usar
armatoste!', lu-agueros y vendajes de bazar ni los propalados en
. auuucios .Y rcelmnoa. Los inculculables beneflcios del Prototf po delteatamteuto no uur-rntor¡o , pOI' la Real Academia de Medicina y Oírugta laureado, guran­tizuu comodidad incomparable, retención absoluta y ln curaciéu en plazo breve. Despacho delautor, especialista PEDRO RA�lÓN: Cm-meu, u." :��, piso primero, Barceloun, Pídase
gratis «Faro Iumluusu para Jos cnrermos., De regreso de Madrid , se hallará enVALENCIA los dial' ]�) y 20 del ccrrieute. Recibirá de 10 û I Y de 4 :1 6 en el Hotel Iugléa(Pasaje Ripalda).
JOSÉ SOLB�R, HIJOS
GrR.A.N" F.Á.:J3R.ICA.
HILOS DE LINO EN MADEJAS DE TODAS CLASES
Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
FABRICACHÓl'l DE CARRETES DE IiIúO
DESPACHO: SAN NICOLÁS, NÚM. 13.-ALCOY
[A�A f�pnlAl �e Puntilla1 y 8�r�a�01· Valemienne� y [inta1
Caballeros, 21, entres." (entrada por la de Jnristas) - VALENCIA
r---,--------------._..,�
I ofrec�d�r�atui:�t��d:.�S quesufren de reuma y gota, neurastenia. asma,
('stómago, diabetes. debilidad general, flujos,
anemia, tisis, enfermedades nerviosas, etc., un
remedio sencillo, verdadera maravilla curativa,de resultados sorprendentes, que una casuali­
da.tl le hizo Conocer. Curada personalmente,
aSI como numerosos enfermos, después de usaren vane todos los mcdicamcntos preconizados,hoy en reconocimiento eterno, V como
debCfJ
ne conciencia haec esta indicación, cuyo pro­
�ÓSltO: pu: amente humanitm-io , es Ia conac­
CU('IlCla de un voto. Kscribir á Unrmeu JI••1.







es la única que borda
sin cambiar piezas




lYMargall (aute Illlzara) 12 y14 _ VALENCIA
- DE -
Se venden oliohés n.ados,
en laAdministración de este
periódico,
Pascual y Genis, 22
VALENCIA
El mejor papel
Para comprar barato, es indispensable
visitar Ia Trastienda de El Cid, donde se
acaban de recibir inmensos surtidos de
NOVEDADES en artículos de calidades
selectas.
Gedeón pregunta á su hijo:
-¿Qué has aprendido hoy eo el colegio?




-Tú, papá, eres singular. Así lo dice mamá.
Para tener derecho á aspirar al premio de 45
pesetas que la Administración de LETRP.S y FIGu­
RAS señala para este concurso, precisa remitir á
esta Dirección antes del día IS del próximo mes
de Junio, una cuartilla y media ó d lo SU1#O dos
cuartillas, explicando en dramático, serio ó festi-
vo lo que quiere indicar el dibujo.
Para la remisión de trabajos para este concur-











vdiao die Vic�nt�Milara i




= EN LA LONJA =
•. Mesa número 10-· TELÉFONOS
f Despacho: 1.046
) Caba.llete: 1.006




la suscripción de valores de la COil!"
pañíaMadrileña de Urbani"
zación repartido entre los centenares
de fincas rústicas y urbanas y demás
propiedades que constituyen los 19 rrn­
llones del activo social.
r'·._..
.....·..-.......•........_.·....................._·., Ninguna trabacuenta ni demora en
i Li U I S Li HYH fi FI. i 18 años con ninguno de los 6,000
¡ ¡ clientes,
! ! Pídanse datos á las oficinas, LAGASCA! �,
t PAPEL PARA FU1'\AR t bajo,de 9 á 12, J'CIUDAD LINEAL, de
2 a •
! ! APARTADODE CORREOS, NÚM, 411
I ,HI�.P.A.�!_A, ItmVlenta mûu;;:,:�;:,��
¡ ¡ PRIMERA SERIE ¡ SEGUNDA SERIE ¡ ¡
.-





o o \í'enta en toda Espana o o .sp"c.a.
a en tarJe�a,! "v.s. a· . ' nlOS
AI·' Jl.I Clones de enlace .. nacrmtentoe y olrecUl11e ••••••
L.._...-._ _. ._..•.._..._.._ .._,..i de domicilio
.•••••••••••••••••
Habitaciones confortable. y lujosa.
PRECIOS ECONOMICOS .:. Desde" á 7 pesetas




GRANDES TALLERES DE CONSTRUCCION
FELIPE GEjVEVOIS
GRAO-VALENCIA
calDERHS DE VapOR calEFHC�ION CENTRal
de todos sistemas á vapor á alta ó baja
Estufas á vapor presión
para desinfección y por agua caliente
Bidones y Depósitos Construcciones + + +
para
+ + + ••• metálicas
toda clase de Itquídcs puentes, vigas metálicas,
Oficinas y Talleres: Camino \7iejo del Grao (junto al paso nivel)
CONSTRUCCION y REPARACION DE CARRUAJES'
�arrocerías de DulomóviIes
y REPARACIONES
Mides DE: AB£l <CAPUZ
Pizarro, A.-VALENCIA Precios económicos
fril fesar de la irnpor t ante alza que hall su­
pie
o os al$odones, siguen vendiéndose las





, Coneursos d. LoETf(AS y fIGURAS I




I �II .'.'1,\ r\�t. t' I r"lo�t(lfi(l. I
i 1I1�1II. f�u,(l.. . - i
i fIlG�'d�CI. e.1l et .. ,'11,1. -- �e «�I!tt.(lé � 5i�IIt.{\.I.» i
.,
Llène nse lea huecos y remitaae el presenteCUI)Ón al Sr. DiJeCIOr ide letras y Figuras; póngase en el sobre: -Para el concurso deBdll!l&fI. lu.l",:tif.
�._.._.._.•._.._•._. ........� .._.-.,J
J José Abad
", I � Calle de SanVicente, 15
� � VALENCIA � �
�¥Y' ŒMiiJ 'TIWl!!'
porque NINGUNA MARCA EUROPEA puede ofrecer por los precios de la Comp&lila
Mitchell automóviles tan perfectos como los suyos,
El MITCHELL está construido con 108 mejores mater�ales del mundo, gasta
poco, marcha admirablemente y dura mucho. Además se garantiza por un afio .




DISCOS de Caruso, Battistini, Titta·Rulo y otras celebridades artisticas.
= REPRESENTANrES PARA LA VENTA EN VAlfNCIA y SUS PROV,NelAS=
HIJOS DE BLAS GUESTA
•
' Almacén-Droguería de S. Antonio:
:••==-=-......===="===�======",,;;,===========•••
.
Es el Autómovíl .
que se impondrá
Confederación. Española de Crédito
·PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO
Agencia Mercantil de lnformaeién, ûarantías de Créditos y Propaganda
DIRECCiÓN: Príncipe; IS-MADRID
Delegación para el Reino de Valencia: San Vicente, 4S-VALENCI.A
la Equitativa de los Estados Unia��
SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDA·
R'ÙNDflI'DflI' EN 1859
SUCURSAL ESPAÑOLA: = Palacio è.e su llrollledai.= MADRID
prDANSE DATOS DE SUS DIFERENTES Y VEN­
TAJOSAS COMBINACIONES DE SEGUROS EN SU
AGENGIA-:DBLEGAGION: San Viconto,48, VALENm!
Núm. 15.
MATILDE DE LERMA Fot. :SOVF:I,J,Á
Insigne tiple que alcanzó el pasado miércoles un éxito ruidoso Interpretandc
la épeea .GIi UtOQottil> en ri teatro Principal de Valencia 20 Cts.
P'C'ATA ARTÍSTICA.
ORFEBRERÍA DE ARTE
El meior a�a¡ato ù�1 munùo �afa 10Œf el piano I







Pintor Sorolla, 1 -
Depósito de piuo, OR'fIZ '.l CUSSÓ S. F. H. A.
VALENCIA







en Plata vieja ,"




Servicio tic mesa Ile
las mejores marcas
"I1I'IU,jl)1I 11,- t",la ,·111,!4(> de eu­
ft'¡'III"rndt,s ,l., lu 1·1,.�1" n-pe­
l'rl'('Z¡¡� .11'1 cut¡«. (}IWIUUtIUI'US.
;':1':11108 y ,::,'¡.·faf!.-] \'¡'¡Illc'iùu
.It' Ins II:ÎI'!wdOS y hoyu:oo! tit,
vfrneru.
PRECIO: DOS PESETA5
1.0' mejores polvos Glolt'o <. O\,'áila/lo � ad f{)oc!orp;u'a la carn son J()1<, ;¡ u V JI 1,1 li �III'"
I1!bl"vnr puescstan escrupurosnmeme lTi\.ldo!O(!p.t�� ;11'1'0�"" '" , tancta mtnerut, sn-nno \'frtlltdern)t 1'01\OS
1J1ll! refrescan y conservan el cutis.
B l,dl dlDo ..ni, '" Valoncia: ARMAU y R:JIG, San Viconl., 77 I a
San francisco, 4.
Se romtte ,l provtnctaa flor2'23 '\I�s�t:.t<.¡ en Hbl'an1.[l ���e¥':':�xtutuo SOhl'I' monedero Ó ser los de "":OITt!O, dll'lgiendtr",e,
-ontante gene-at





• PlnILL06, IZQUIERDO y GOMP.A¡ de Gádiz
�.�
SERVICIO FIJO• cada 20 dias para
•
LAS PALMAS, Rio JANEIRO,
SANTOS, MONT8VIllEO, BUE·
NOS�AIRES, y snlidns periódicas
aproximadamente cada 20 nías,
para LAS PALMAS, SANTA















POB LOS JDIGMíFlCOS YHPO�ES
CÁDIZ. . .• • 7.500 tens.




1'10 IX .. , . . . 6.000 »
CONDE WIFREDO 6.000
MARTIN SAENZ .. 5.000
Miguel M. Pinillos.. 5.000 »
BETIS. . . . . . 1.500 ,
I Los buques de esta Compañía han sido todos construidos para ella y han salido de los astilleros dotados
CO:1 cuanto exige en seguridad y comodidad el transporte de viajeros, estando provistos de falsa� quillas para
I e:·¡tar
el balance. Las Cámaras de primera, segunda y tercera prefcrente, van situadas sobre cubierta, proper­
clonando á los Camarotes la claridad y ventilación � que carecen las Cámaras bajas.
Alumbrado eléctrico en todos los departamentos. Camarotes especiales de lujo. Salas de baños y salones
I fumadores en primera y segunda. Asistencia médica gratuita. Ventilación y desinfección en Cámaras, Cama­roles y Sollados. Trato esmerado. Cocinas francesa y espanola. Enfermerías.
A los pasajeros de tercera, se les sirve la comida en mesas, con venientemente colocadas, dándoles pan
I fresco y vino en todas las comidas.Los armadores han establecidq importantes premios en metálico que se adjudicarán á los Oficiales del








• • • • • •••••••••
Fábrica y taller de papel de fumar
DE LA
ViUda de Joaquín Moltó
Sal')ta I"\arta, 26.-ALCOY
Esp . l'
eBen tecla idad en las marcas Júpiter, Higiénico de
v La.cpa de anta, Fin de siglol La Paloma., La. Pera. arra.
qne\a Il1ejor recomendación de estas marcas es aconsejarles






es la única que borda
sin cambiar piezas
?!lá(lnlua� (If' tracer meritas
WALTER GRANDIOSA
�í '" y BICICLETAS -Y ulargall (.�nle, nnzafn) 12 y14 - VALENCIA
Agentes en el Orao:
LA RODA HERMANOS
Contramuelle, 4 Teléiono 1.024
PECAS Y BARROS
HuI bes f'IHIUI'f'f'i4Io!<. ímpnr-eens de lu l)iel y pezón, rorl'nlcnlo!l,
mnnehns rojnamnt ojor-ue In. IlieJ.l't(,'.,eto.
Desaparecen en pocos dias con el jabón medicinal
Patente etemena
Resultados verdaderamente sorprendentes
PedldlO en tOdas las buenas farmacias y perfumerías
Arrente ueneral: VICENTE PROVINCIALE, HIJO
e�STEbbÓN
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i PLATA MENESES i
·
'
: Primera Casa en objetos para regalos - - - - -
- - AI'l'e�lo plateado y dorado de objetos detrriorado: :
•
+
• __ ... Variado surtido para Iglesias y Oratorios Jabón eléctrico para limpiar objetos,
•
+
: Servicio para Calés, Fondas y Vapores· - -
. .. plateados - - - - - - - - - - - - - - -� :
·
. ,
• Vasos y cubiertos de reglamento para Colegiales .... Cubiertos Plata Meneses garantizados +
·
'





[onvena[ione� íntima1 �e familia !
-¿,Qué tal, prima? •
-Mira. aqút estoy' haciendo combinaciones pa1'll. buscar :
ln lonna de comprar los muebles para Rafael, sill dejar
de
Iatender las demás obligaciones de la boda.
-c-Mii-a, ésto no debe preocuparte ni poco ni mucho; eliia I
Fábrica de Muebles de MANUEL SANCBIS, ,
San Vicente, 93, ûnpffcado, VALENCIA, los ,
encontrarás de todas clases y te los darán á plaz�s � :
sin fiador, con ln más absoluta. reserva y gnrnnt[(lo�! ,
I
los que más abundan son para la clase media, pero
tam- t
bien los hay ne todo lujo; los euccntrnrâs de reble,
de
,
, cedro, de caobll..t de nogal, etc., etc. La casa no tiene pér- •
'I dicta; stn preguntar à nadie puedes Ilegal' hasta ella;
á la
,Ipuerta tiene un letrero que dice: «Muebles a. plazoS
• sin fiador»; entra y toma precios y verás como te
COIl- ,
• vienen tanto éstos como la clase. Te darán diez œesesl
,
"
para pagarlos; esto es, al tiempo de Iormalizar el contl'llto
entregarás la décima parte del importe do lo que te I!eve� t
l', y así sucesivamente hasta deja!' extinguida
la tota!l?ud¡ ,
[nrn [rp[[lftL dn Puntl'llus y
más ventajas es imposible, y pnedea telle)' In "gUl'ld1' ,
MolM. Il H �
, que nadie
se enterará de esta operación. Conque ya
o I
Bordudos • Vulenciennes y [intus I sabes: ,
la do Jllrislas) i fá�rira �e Mlle�le� �e MAUUfl UU[HI� !
I San Vicente, 93 • VALENCIA :
•..-------------------------_.-�.•
•
DISCOS de Caruso, Battistini,
Titta
Rufo y otras celebridades artísticas.
-
= REPRES£NTANTES PARA LA VENTA EN VALfNCIA V SUS PROVINCIAS-
HIJOS DE BLAS GUEST!
Almacén-Droguería de S. Antonio:.+!
61MOll18
Caballeros, 21, entres." (cnlrada pOl'
V�bENel�








I == DESPACHO ==
[ontrumuelle, t9. tiRAO Calle Luis Vives, letra A
VHL.€nGlr-I== }�N LA. LONJA. ==.. Mesu número 10·· TEIJ�;FONOS 1 DeRpl\('ho: 1.()46l CabaJlete: 1.006
